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DRAFT 1981 BUDGET AFTER SECOND READING AT COUNCIL
fhe CounciL has given the 1981 draft budget its  second reading prior to transmission
to Partiament for second read'ing there and final adoption at the end of the year,
The grand total now stands at 21 163 nilt'ion EUA in totaL appropriations  for
commitment and 19 392 mitLion EUA in totaL appropriations for payment, which is
about 1% nore than the CounciI draft estabtished at first  reading (20 932 miLfiqn
EUA and 19 ?60 mitlion EUA).
Non-compuIsory expenditure (in totaL appropriations for commitment  and payment) ls
about 450 miILion EUA up on the 1980 budget, aLthough at finst reading Partlament
had proposed that both categories be more than double (? 135 niltion EUA in totaL
appropriations  for commitment and 997 miLLion EUA in totat approprjations for payment),
The CouncjL has rejected most of the changes adopted by ParLiament at first  reading
(see lP(8il278r 10 November 1980), partjcuIarty as regards energy, industry and
deve Iopment .
By so doing the CounciL has managed to keep just be[ow the maximum rate of increase
in non-compuLsory  expenditure (12.2% for appropriations for commitment), and to
be onLy stight[y in excess of it  (by 50 mittion EUA, or 1.6%) as regards appro-
priations for payment
The fotlowing decisions were taken as regards the main areas of expenditure:
Most of the appropriations, particutarLy for commitm'ent, for the ERDF proposed
by the Commission and confirmed by ParIiament were.given: 1 560 miILion EUA in
appropriations for commitment  and 620 miLLion EUA in appropriations  for payment
(1 600 miLIion EUA and 77O ni LLion EUA were requested),
Ljkewise for the SociaI Fund, 963 miLlion EUA were apprqved as appropriations
for commitment and 620 miLtion EUA as appropriations for payment(about 1 000
miLLion EUA jn appropriations for commitment  and 700 mittion EUA in appropriations
for payment t"lere requested).
The CounciL Left a token entry at Chapter 54 (transfen to the ECSC budget for
financing sociaI measures in the steeL sector)pend'ing a basic poIicy decision.
0n the other hand, most of ParIiamentts changes reIating to energy were rejected,
and in particutar the proposat for a generat reserve for a new energy in'itiative and
a system of jnterest subsidies to promote investment in energy saving.
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The increases proposed by ParLiament for deveLopment aid, particuLar[y
food aid, were not accepted; ajd to non-assoc'iated  deveLoping countries
has been increased sLightLy, with appropriations  for commjtment of
150 miL[ion EUA (compared Hith 138 miLLjon in 1980) and appropriations for
payment of 23 mjLLion EUA (previousLy 22 nlLtion).
Since the proposat for a 5% reduction in the reimbursement of administrative
costs to Member States has been rejected, the gap between ParLiament and
the CounciL is stitI  quite considerabte: 688 miLLion EUA in appropriations
for commitment and 561 miLlion EUA in appropriations for payment.
As regards compu[sory expenditure, a reduction of 50 miLLion EUA in the
-aid for skimmed-mi.Lk  powder.for use as feed for catves and a.2% reduction
on each heading of the. EAGGF Guarantee Section to create a speciaL reserve
of 254 miLtion EUA have aLso been accepted
0n the revenue sjde, the VHT rate emerging from the CounciIts draft budget
wouLd be 0.887% (compared with 0.95% in the Commissionrs 1981 preL'iminary
draft budget and 0.76% in the 1980 budget). The residua[ margin from the
VAT rate (ceiLing of 1%) should be more than 1 000 million EUA'
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BruxeLIes, Le 27 novembre 1980
LE PROJET  DE BUDGET 1981 APRES LA DEUXIEME LECTURE AU CONSEIL
Le Consei L vient de se prononcer en dquxiAme lecture sur Le projet de budget 1981
afin de [e transmettre  au ParLement Europ6en  pour deuxi6me lecture et adoption
finaLe avant La fin de Itann6e.
Le totaI g6n6raL aprbs cette lecture est de ?1.163 MUCE en cr6dits pour engagements
et 19.392 MUCE en cr6dits de paiement, cfest-A-dire [€g6rement Q 1 %) au-dessus
du projet du ConseiL 6tabLi en premidre tecture QO.932 MUCE et 19.260 MIJ'C'E"I. _-
Les d6penses non-obLigatoires sont en augmentation, par rapport au budget"it98O,
dfenviron 450 MUCE (en cr6dits drengagement  ainsi quren cr6dits de'paiement),
tandis que [e ParLement Europ6en, en 16re Lecture, avait propos6 plus du doubte
en augmentation pour [es deux cat69ories*..(1."J"35  MUCE en cr6dits dtengagement et
997 I'lUCe en cr6dits de paiement).. Le Conseit a rejet6 [a pLus grande partie des
amendements vot6s par [e ParLemeflt Europ6en en ldre Lecture (voir IP(80) 278 du
10 novembre 1980) et notamment dans Les domaines de Ir6nergie, de Lrindustrie et
du d6veIoppement
Ce faisant, [e ConseiI a r6ussi A rester juste en-dessous  du taux maximum
dfaugmentation  des DNO qui se situe e 1?r? % pour Les crddits drengagement et i
ne Li d6passer que t6gdnement (de 50 MUCE ou 116 %> en ce qui concerne Les cr6dits
de paiement.
Quant aux secteurs principaux jL convient de rappeler:
- pour Le FEDER une grande partie des sommes proposdes par La Commission et
confirm6es par Le Parlement Europ6en a 6t6 accordde notamment en ce qui concerne
Les cr{dits dtengagement= 1.560 MUCE en cr6djts drengagement et 620 MUCE en
cr6dits de paiement (Les demandes 6taient de 1.600 MUCE et 770 I4UCE respectivement)'
- SimiLairement  pour Le Fonds socjat: 963 MUCE en cr6djts dtengagementr  6?0 MUCE en
crddits de paiementr'(Les demandes 6taient drenviron 1.000 MUCE en cr6dits
drengagement  et 700 MUCE en cr6dits de paiement).
- pour Le chapitre 54 (transfert au budget CECA pour Le financement de mesures
sociaLes dans Ie secteur sid6rurgique) Le ConseiL a inscrit un p.m. dans trattente
dtune ddcision de fond de sa part sur [a politique A suivre.
- par contre, La plus grande partie des amendements du Parlement Europ6en dans Le
domaine de Lt6nergie a 6t6 refus6e, et notamment  [a proposition drune r6serve
gLobaLe pour ifrFTnTtiative nouvel[e en 6nergie ajnsi qurun r6gime de bonification
dtint6rets pour encourager Lrinvestissement dans Ie secteur des 6conomies dr6nergie;
./.'z-
iI  n'y a que des augmentations sur des L'ignes existantes de 47 t{UCE en crddits
dtengagelnent; [a dotation du chapitre dnergie se trouve ainsi Gncore en
r6gression absoLue par rapport aux soffines accot'dAes  dans Le budg:et 1980:
cr6dits dfengagement crddits de paiement
77 1980  |
1981 (CQnsei []
-.t
i,
- Les augrneritations  propos6es par Le Par[ement en ce qui concerne Iraide au
ddveloppement et, en particr.r'tierz Lraide aIimentaire ntont pes 6t6 accept6es;
I raide aux PVD non-associds a 6te [dgdrement  augment6e par repport A 1980:
150 lvlUCE (138) en cr6dits drengagement, 23 MUCE QZ) sr cr6di,ts de pajement.
t
Etant donnb que La propositjon drune r6duction de 5 7 du remboursement aux Etats
menbres A titre  des fnais administratifs a 6t6 rejet€e, tt€cant entre [e Parlement
et [e ConseiI est encore consid6rable:688  MUCE en cr€dits drengagement et 561 MUCE
en crddits de paiement.
Dans Le domaine des d6penses obLigatoines,  une r6duction de 50 tqUCE a 6te accept6e
in6 A lratimentation des veauxi de ptus,
[a r6duction de 2 % sur chaque Ligne du titre  FE0GA-Garantie en faveur drune
r6serve sp6cia[e (254 MUCE) a 6gaLement 6t€ accept6e.
Quant aux Le taux de [a TVA resultant du projet de budget du Consei t
serait de 0,887 % $ar rapport e 0195 Z rdsultant de Iravant-projet  1981 de [a
Commission et de O176 % dans Le budget 1980). La marge r6sidueLLe  du taux de TVA
(ptafonds de 1 %) devrait se situer A pLus de l  miLliard dtUCE.
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